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まず， モウソウダケはマダケlこ比して肉障であり， if討久性;ζ協な点で， 昭和問に入ると， 海




































































































































































































































































































3の場合邸窃の二構成は， 銘竹合板とよし;j-;'… iごを合わせて 30%，It1i加工品 12%，




































調…此)大分府 205活f込!筒Tli 10% 




'1 T夜 京 40.9百
東海 25% !j銘木間緩







































京都商 ~IJ 地域 力1ヱ染者
和1欽山y込[37k~ /ltr 取扱染者
近江八橋市 加工
J{ 都 I;f] J& j及
3ヌ 制目 可1 i勾 ? 

























































年間仕入5000本 加工染者(2倍) 30% 
滋賀線近江八眠術 加工芸提唱者 2五百











(2) C胞の建築用竹材j仮説話うも (3) C践の3終結別販売先数
j仮おうも業怒 販売先数
北海道・東北地方 20% 材木・銘オミ苅・建材!潟 135脂


















































ある。 ζの展開のrl:tで， とくに特1lJ史的であるのは， もともと建ilf~P日竹材以外の竹製品加工
梁者であったE肢が，401，下肢には建築用材としての竹都昨日を独自に開発し，これ金京都銘竹間鼠
をj現じて全[;s!Iζ販売したこと，そして数年間にわたって，京都銘竹間鼠の主力商品になったとい
うことである。又現お， きわめて多穂類にのぼる竹細工.製i弘制仕入れj仮認する一方， しだいに I~I



























されている。 F践が独自に開発した拙;国と人工ススダケ19)とで， F J;!;の路上げの 50%~旨占めて
いる。
更に技術的な部でいうと， 昭和初年以i凡 さ当);5からすでに 7i5の従議員(加工技術者)が独立
し，京都における製品加工諜者の中胞となっている ζと，また，現在，特殊な羽根をはじめ，竹
製品の特殊な注文生産のあらゆるものに応じている ζ とをみれば，当 l~)古の加工技術のレベルの














































筒 15% 陶芸支加工品H:t心 京都?自坊出入り業者米生流家元納入





































































7) I!例目301，ド 滋賀i度税ll:j5 役~I・谷口説郎





10) 11) 横山.iE:前掲殺:24ページ (1976)


















またとく後近，京都の加工業者が， E県Uf~処I却によるススダケ生産 1i? U詩始した。
Resume 
The bamboo p1'oducing' cente1' fo1'・ building'matel'ial日 wasfo1'med in Kyoto afte1' the可iVo1'ld 
War ]1. The main factor of the rormatiol1 did 10t only depend on the existence of J apanese 
traditio混乱1thiぉg'sin which bamboo had be used vel'y often (such as tea-cer・el10nyroom， 
Sukiya a1'chitectu1'e乱ndclassical g'arden)， 01' the 1'ich l'esource of bamboo in Kyoto. 
Acco1'ding' as the demands or bal1boo ro1' building' materials inc1'eased， l1any bal1boo-
whol邑sale1's，bal1boo-p1'il1al'Y p1'oducers and bal1boo-manuractur・e1'sw己1'C g・radually bo1'ぉ
in Kyoto. 
And thc bal1hoo p1'oducing cente1' ror huildlng' l1aterIals in Kyoto was rormcd and has 
heen cOl1pleted by the 1'e1叫ionbetween the three partics through three steps. 
1 st step The coorpor乱tionhetwecn the w ho1esalers乱ndthe primary producers rormed 
the producing cen ter. 
2 nd step Th邑 producingcenter was l'eol'ganized by the who1esalers 日upportingthc 
man uracturers. 
3 rd step The producing center has heen comple1ed by the whol邑sa1ers，the prim乱ry
prod~cers and the manuracturers who brought into rull play 仙台irrunction actually. 
